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Pen%ng Pegowo;SainsFakulti PengajianAlam Sekitar,SujakSamad (kiri), memerhati
kajian yangdijalankan pada EkpedisiSaintifik Alam SekitarPacuan 4x4ketikadalam






























































o Dari muka 1
LangkahUniversitiPutra
Malaysia(UPM)menubuh-
kanPusatKecemerlangan
ForensikAlamSekitarpada
September2008tepatpada
masanyabagimemastikan
alamsekitarterusmapan.
Kejadian tumpahan
minyakdi kawasanpela-
buhan, kegiatanpemba-
lakan atau penebangan
hutan secaraharam dan
pembuangansisa toksik
perlu ditangani dengan
teliti termasukmengheret
merekayangbertanggung-
jawabmelakukanjenayah
alamsekitarkemukapen-
gadilan.
KetuaUnit pusatberke-
naan,Dr HafizanJuahir,
berkata siasatan terpe-
rinci mengikutprosedur
yangditetapkanterhadap
kesjenayahalam sekitar
